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PROJEKTI U RAZDOBLJU OD 1982. GO DINE DO 1989.
Fakultet organizacije i informatike vodio je u razdoblju ad 1982.do 1989. intenzivnu
znanstvenu aktivnost. Ona se ogledala na znanstvenim projektima, koji su dobiveni
na osnovi natleca]a SIZ- ova za znanost I - VI, odnosno SIZ-a za znanost SR Hrvatske
i na temelju ugovora s organizacijama udruzenoq rada u privredi, te drugim
drustvenirn subjektima.
1. Projekti po natteeaju SIZ-ova za znanost SR Hrvatske
1.1. Projekt 48 za SIZ VI
Razmjena roba i usluga na jedinstvenom jugoslavenskom trzistu
Projekt je raden u razdoblju ad 1981.do 1985.godine i na
njemu je radilo 9 istrazlvaca.
1.2. Projekt 71 za SIZ VI
lstrazlvanja na podruc]u informatike, racunarskih znanosti i
tehnike, te informacijskih znanosti i sustava
Projekt je raden u razdoblju ad 1982. do 1987. godine i na
njemu je radilo 24 lstrazlvaca.
1.3. Projekt 79 za SIZ VI "
Primjena mikrofilma u osiguranju korlsten]a i zastite
dokumentacije u ratnim uvjetima
Projekt je raden u razdoblju od 1982.do 1987.i na njemu je
radilo 16 lstrazivaca.
1.4. Projekt 1.11.02.04za SIZ za znanost SR Hrvatske
lstrazivanje informacijskih procesa u privredi i drustvu
Projekt je zapocet 1987. i na njemu radi 31 istrazivac.
1.5. Projekt 1.13.01.12.00za SIZ znanosti SR Hrvatske
Mogu6nosti proizvodnje momarlcko-tehnicklh i tehnicko-
-materijalnih sredstava na privremeno zaposjednutom teritoriju zasnovane na
mirnodoposkim kapacitetima male privrede.
Projekt je zapocet 1987. i na njemu radi 15 istrazlvaca.
1.6. Projekt 71/ZG-6 i 16.za SIZ I
Izgradnja sistema informiranja u funkciji delegatskog
odluclvanja u gradu Zagrebu
Projekt je raden 1984.godine
.3 jl3
1.7. Izrada elaborata 0 opremanju lnformatlckih laboratorija u
centrima usmjerenog obrazovanja, za SIZ usmjerenog
obrazovanja u bankarstvu itd.
Projekt je raden u 1985. godini i na njemu su radila dva lstranvaca
2. Ostali znanstveni projekti
2.1. Izgradnja cjelovitog sistema obrazovanja kadrova na
Sveuelllstu u Zagrebu
Projekt je raden za Sveuclliste u Zagrebu 1985. godine i na
njemu su radila 2 tstrazlvaca.
3. Znanstveno-strucni projekti
3.1. Analiza i projekcija samoupravne organizacije i razvoja
SOUR-a Zadruzni kombinat Novi Marof
Projekt je raden po narudzbi SOUR-a Zadruzni kombinat Novi
Marof u razdoblju od 1981. do 1985. i na njemu je radilo 22
lstrazlvaca FOI i 14 suradnika iz SOUR-a Zadruznl kombinat Novi Marof.
3.2. Prijedlog organizacije financijske funkcije u SOUR-u
Poljoprivredni kombinat Zadar
Projekt je raden po narudzbi SOUR-a Poljoprivredni kombinat
Zadar u razdoblju od 1982. do 1983. godine i na njemu je
radilo 7 istrazlvaca.
3.3. Sistem vrednovanja rada u TRO "Trgocentar" Cakovec
Projekt je raden po narudzbi TRO "Trgocentar" Cakovec u 1984.
godini i na njemu su radila 4 lstrazlvaca.
3.4. Organizacija Zajednice SIZ-ova drustvenlh djelatnosti Opctne Varazdin
Projekt je raden po narudzbl Skupstine opclne Varazdln u 1984. godini i na
njemu su radila 3 istrazlvaca.
3.5. Organizacija funkcije elektronlcke obrade podataka u SOUR-u
Varteks, Varazdln
Projekt je raden po narudzbi SOUR-a Varteks u razdoblju od
1982. do 1984. godine i na njemu je radilo 9 lstrazlvaca.
3.6. Idejni projekt izgradnje integralnog informacijskog sistema
OOUR-a Elektra Varazdln
Projekt je raden u razdoblj od 1982. do 1984. godine i na
njemu je radilo 6 istrazlvaca.
3.7. Izrada objekata u parku prirode Trakoscan
Projekt je raden po zahtjevu RO CONING Varazdin u 1985.
godini i na njemu je radilo 6 lstrazlvaca,
3.8. Problematika popisa poslova i radnih zadataka za nastavna i
znanstveno-nastavna zanimanja (zvanja) na Fakultetu
organizacije i informatike u Varazdlnu, prema jedinstvenoj
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metodologiji za izradu nomenklature zanimanja
Projekt je raden na trazenle Zavoda za prosvjetnu-pedaqosku
sluzbu SRH u 1985. godini i na njemu je radilo 5 lstrazlvaca.
3.9. Idejni projekt informacijskog sistema privredne komore
regije Varazdin
Projekt je raden po narudzbi Privredne komore regije Varazdln u razdoblju
od 1985. do 1986. godine i na njemu je radilo 5 lstrazivaca,
3.10. Opca nacela i oqranlcenja za projektiranje i izgradnju
informacijskog sistema rnetalopreradlvacke organizacije udruzenoq rada
Projekt je raden po narudzbl RO "Ljevaonica i tvornica
armatura" Varazdin 1987. godine i na njemu je radilo 6 lstrazivaca.
3.11. Planiranje i obracun rezultata po radnim jedinicama u SOUR-u "VIKO" Varazdin
Projekt je raden po narudzbi SOUR-a VIKO u 1987. godini i na njemu je
radilo 5 lstrazlvaca,
3.12. Organizacijski uvjeti razvoja turizma na podrucju Lepoglave i Trakoscana
Projekt je raden po narudzbi Skupstine opclne Ivanec od 1985. do 1988. godine
i na njemu je radilo 6 istrazivaca.
3.13. Idejni projekt informacijskog sistema opclne uprave Om is
Projekt je raden po narudzbi Skupstine opclne Ornis u
razdoblju od 1986. do 1988. godine i na njemu su radila 3 lstrazlvaca.
3.14. Glavni projekt informacijskog sistema Opcinske uprave opcine Omis
Projekt je raden po narudzbi Skupstine opcine Ornis u razdolju do 1986. do
1988. godine i na njemu je radilo 9 istrazivaca.
3.15. Analiza stanja i razvoja Intorrnatlcke djelatnosti ZO Varazdin
Projekt je raden po narudzbl Privredne komore regije varazdln u 1988.g. i na
njemu su radila 2 tstrazlvaca.
3.16. Idejni projekt informacijskog sistema odgoja i osnovnog obrazovanja SRH za
Savez sizova osnovnog obrazovanja
Projekt je raden 1986. g. i na njemu je radilo 6 istrazlvaca.
3.17. Idejni projekt informacijskog sistema opclne Varazdln Skupstlne opclne
Varazdln
Projekt je raden od 1986 do 1987, na njemu su radila 2 lstrazlvaca,
" \
3.18. Glavni projekt informacijskog sistema opclnsklh organa uprave Varazdln
Skupstine opclne Varazdin ' ,
Projekt je raden 1986-1987, na njemu je radilo +0, istrazlvaca.
-::-.-.:.'
3.19. Izrada informacijskog podsistema ONO i DSZ
Projekt je raden po narudzbi SOUR-a "varteks'', Zavoda "Crvena zastava"
Kragujevac, Sekretarijat NO opcine Varazdin i Maksimir, Sumsko gospodarstvo
"Mojica Birta" Bjelovar, Lutrija Hrvatske i TAM Maribor.
Projekt je raden u razdoblju 1986-1989, na njemu je radilo 10 lstrazlvaca.
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3.20. Projekt izgradnje informacijskog sistema Sumskog gospodarstva Varazdin
Projekt je raden u razdoblju 1987-1989; na njemu je radilo 5 lstrazivaca.
3.21. Projekt informacijskog sistema radne organizacije "Graflcar" Ludbreg
Projekt je raden 1987; na njemu su radila 4 lstraztvaca.
3.22. Projekt BIC-a i transformacije gradske knjiznice i citaonice "Sloboda" Varazdin
u bibliotecno-lntorrnacfjskl centar
Projekt je raden u razdoblju 1987-1988; na njemu je radilo 5 lstrazlvaca.
3.23. Projekt BIC-a biblioteke "Viktor Car Emin" Opatija
Projekt je raden u toku 1988 i 1989; na njemu su radila 4 lstrazivaca.
3.24. Projekt informacijskog sistema radne organizacije "Zelinka" Zelina
Projekt je raden 1989; na njemu je radilo 5 lstrazlvaca
3.25. Idejni projekt informacijskog sistema Privredne komore Hrvatske
Projekt je raden 1988. godine.
Na njemu su radila 3 lstrazivaca Fakulteta uz suradnju sa SRCE-m,
Ekonomskim fakultetom Zagreb, SOUR-om 'Hade Koncar" Zagreb i
Zavodom za intorrnatlcku djelatnost SR Hrvatske.
3.26. Glavni projekt informacijskog sistema Privredne komore Hrvatske
Projekt je raden u toku 1988-1989; na njemu su radili isti istrazivaci kao na
projektu pod rednim brojem 3.25.
4. Strucni projekti
4.1. Projekt izgradnje informacijskog sistema SIZ-a za stambenu oblast i komunalnu
djelatnost
Rad na projektu poceo je 1985. i [os uvijek je u toku.
Na njemu radi 6 lstraflvaca.
4.2. Projekt izgradnje informacijskog sistema Komunalne radne organizacije
"Varkom" Varazdln
Projekt je raden u razdoblju 1986-1988; na njemu je radilo 6 lstrazivaca.
4.3. Razvoj informacijskog pod sistema za naplatu cestarine za traktore
Nosilac je SIZ za ceste Varazdin.
Projekt je raden u razdoblju 1984-1986; na njemu su radila 3 tstrazlvaca.
4.4. Razvoj informacijskog podsistema za pracen]e rada farme odojaka Veterinarske
stanice Varazdin
Projekt je raden u toku 1988. i 1989. g.; na njemu su radila 2 lstrazlvaca
4.5. Razvoj informacijskog podsistema za pracenle sanitetskih vozila Medicinskog
centra Varazdin
Projekt je raden u toku 1988. i 1989. g.; na njemu su radila 3 istrazivaca.
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